服飾から見た足利義満の冊封に関する小論 by 河上 繁樹 & Shigeki Kawakami
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
河
上
繁
樹
は
じ
め
に
中
国
が
古
来
お
こ
な
っ
て
き
た
外
交
政
策
の
冊
封
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
年
に
お
い
て
は
中
国
王
朝
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
の
原
理
性
に
着
目
し
た
論
文
が
発
表
さ
れ
、
こ
の
分
野
の
研
究
は
さ
ら
な
る
進
展
を
見
せ
た
。
そ
の
秩
序
と
は
、
中
国
国
内
に
お
け
る
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
官
位
に
よ
る
官
僚
制
的
秩
序
、
周
辺
諸
国
の
夷
狄
を
も
包
摂
し
た
爵
位
に
よ
る
身
分
的
秩
序
、
さ
ら
に
周
辺
民
族
と
の
間
に
兄
弟
や
父
子
関
係
を
結
ぶ
擬
制
的
血
縁
関
係
に
よ
る
宗
法
秩
序
の
三
つ
の
秩
序
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
本
来
は
朝
貢
体
制
と
無
縁
で
あ
っ
た
宗
法
秩
序
が
明
代
に
お
い
て
朝
貢
体
制
に
内
在
化
し
、
朝
貢
国
へ
の
冠
服
下
賜
と
し
て
適
応
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る
⑴
。
冊
封
に
お
い
て
は
、
周
辺
諸
国
の
君
長
（
蕃
王
）
が
君
臣
の
礼
を
尽
く
す
た
め
中
国
の
皇
帝
に
朝
貢
し
、
こ
れ
に
対
し
て
皇
帝
は
蕃
王
へ
回
賜
し
た
。
そ
の
頒
賜
品
の
な
か
に
は
多
く
の
冠
服
類
や
絹
織
物
が
含
ま
れ
て
お
り
、
先
の
国
際
的
秩
序
を
可
視
化
す
る
標
識
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
筆
者
は
冊
封
の
問
題
に
関
し
て
門
外
漢
で
あ
る
が
、
か
つ
て
豊
臣
秀
吉
が
明
皇
帝
神
宗
（
万
暦
帝
）
か
ら
頒
賜
さ
れ
た
冠
服
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
⑵
、
染
織
史
の
立
場
か
ら
冊
封
に
と
も
な
う
服
飾
類
や
染
織
品
に
つ
い
て
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
注
⑵
の
拙
論
で
は
、
京
都
妙
法
院
に
伝
来
す
る
衣
服
類
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
『
万
暦
大
明
会
典
』
な
ど
明
代
の
文
献
に
見
ら
れ
る
冠
服
一
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
九
月
の
豊
臣
秀
吉
の
冊
封
に
あ
た
り
、
明
皇
帝
が
秀
吉
に
宛
て
た
勅
諭
の
頒
賜
目
録
に
記
さ
れ
た
冠
服
に
相
当
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
秀
吉
は
麒
麟
の
文
様
を
付
け
た
常
服
と
五
章
皮
弁
服
を
頒
賜
さ
れ
、
郡
王
相
当
に
処
遇
さ
れ
た
。
妙
法
院
の
冠
服
類
は
冊
封
の
実
際
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
と
豊
臣
秀
吉
と
の
和
議
が
決
裂
し
た
た
め
、
秀
吉
の
冊
封
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
秀
吉
に
先
立
ち
、
実
際
に
明
皇
帝
か
ら
冊
封
を
受
け
た
の
は
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満
（
一
三
五
八
│
一
四
〇
八
）
で
あ
っ
た
。
明
と
の
貿
易
を
望
ん
だ
義
満
は
、
朝
貢
し
て
冊
封
を
受
け
、
日
明
貿
易
が
開
始
さ
れ
た
。
明
の
冊
封
体
制
の
も
と
で
「
日
本
国
王
」
と
な
っ
た
義
満
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
た
き
た
が
、
冊
封
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
冠
服
の
観
点
か
ら
の
考
察
は
十
分
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
冊
封
を
す
る
側
と
受
け
る
側
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
違
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
服
飾
と
い
う
視
点
か
ら
な
が
め
て
み
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
本
論
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
冊
封
を
受
け
る
側
つ
ま
り
義
満
の
服
装
が
冕
服
で
は
な
く
、
法
服
に
平
袈
裟
と
い
う
法
体
装
束
の
最
高
礼
装
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
第
二
章
で
は
明
側
の
視
点
に
立
ち
な
が
ら
冊
封
に
と
も
な
う
冠
服
に
関
し
て
、
朝
鮮
国
王
や
琉
球
国
王
の
例
を
参
考
に
し
つ
つ
、
義
満
へ
与
え
ら
れ
た
冠
服
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
九
章
冕
服
と
と
も
に
麒
麟
の
常
服
が
賜
与
さ
れ
た
可
能
性
を
論
じ
、
こ
れ
ま
で
蕃
王
の
序
列
と
し
て
朝
鮮
国
王
と
同
等
と
さ
れ
て
き
た
義
満
の
処
遇
が
そ
れ
に
及
ぶ
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
一
応
永
九
年
九
月
五
日
、
建
文
帝
詔
書
拝
受
の
儀
の
服
装
を
め
ぐ
っ
て
（
１
）
届
か
な
か
っ
た
冕
服
室
町
時
代
の
日
明
貿
易
は
、
室
町
幕
府
将
軍
が
明
皇
帝
か
ら
「
日
本
国
王
」
と
し
て
冊
封
を
受
け
、
明
皇
帝
に
対
し
て
朝
貢
し
、
回
賜
を
受
け
る
形
式
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
明
と
の
貿
易
を
望
ん
だ
三
代
将
軍
足
利
義
満
は
、
将
軍
在
職
中
の
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）
と
康
暦
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
二
年
（
一
三
八
〇
）
の
二
度
、
明
の
太
祖
洪
武
帝
に
使
者
を
遣
わ
し
た
。
し
か
し
、
洪
武
帝
は
義
満
が
私
臣
の
身
分
で
通
交
を
求
め
た
と
し
て
両
度
と
も
日
本
の
国
王
と
は
認
め
ず
、
明
と
の
通
商
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
義
満
が
日
本
国
王
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
第
二
代
皇
帝
建
文
帝
の
代
で
あ
る
。
義
満
は
応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
に
三
度
目
の
遣
明
使
を
派
遣
し
て
、
金
千
両
と
と
も
に
駿
馬
・
薄
様
（
和
紙
）・
扇
・
屏
風
・
甲
冑
・
太
刀
な
ど
を
献
上
し
、
さ
ら
に
倭
寇
の
捕
虜
と
な
っ
た
人
び
と
を
明
国
へ
帰
し
た
⑶
。
こ
れ
に
対
し
て
、
建
文
帝
は
建
文
四
年
（
一
四
〇
二
）
二
月
六
日
付
け
で
義
満
を
「
日
本
国
王
」
と
称
し
た
詔
書
を
発
給
し
、
皇
帝
へ
の
恭
順
と
倭
寇
の
取
り
締
ま
り
を
期
待
し
た
。
こ
の
時
、
義
満
は
大
統
暦
と
錦
綺
二
十
匹
を
賜
っ
た
⑷
。
大
統
暦
は
明
朝
で
用
い
ら
れ
た
暦
で
あ
り
、
義
満
が
明
朝
よ
り
大
統
暦
を
授
か
る
こ
と
は
時
空
を
支
配
す
る
中
華
の
天
子
の
支
配
下
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
明
朝
側
の
論
理
で
あ
り
、
詔
書
を
受
け
取
っ
た
義
満
の
対
応
か
ら
は
冊
封
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
恭
順
な
蕃
王
と
し
て
の
意
識
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
石
田
実
洋
・
橋
本
雄
両
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
「
宋
朝
僧
捧
返
牒
記
」⑸
お
よ
び
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
五
月
十
二
日
条
に
よ
り
な
が
ら
、
応
永
九
年
（
一
四
〇
二
）
九
月
五
日
に
北
山
殿
で
お
こ
な
わ
れ
た
建
文
帝
の
詔
書
拝
受
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
寝
殿
前
庭
の
南
側
と
東
西
に
は
纐
纈
の
帳
を
張
り
め
ぐ
ら
せ
、
明
の
使
者
を
出
迎
え
る
公
卿
十
名
と
殿
上
人
十
二
名
は
一
日
晴
の
染
装
束
に
身
を
つ
つ
ん
で
中
門
の
前
に
整
列
し
た
。
寝
殿
の
室
礼
は
母
屋
の
南
面
に
御
簾
を
垂
ら
し
て
屏
風
を
立
て
、
さ
ら
に
屏
風
の
両
脇
に
は
几
帳
を
立
て
、
あ
た
か
も
着
飾
っ
た
女
房
が
居
並
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
几
帳
の
裾
か
ら
女
房
装
束
の
袖
を
の
ぞ
か
せ
た
。
こ
れ
は
打
出
と
称
し
、
晴
れ
の
儀
式
に
欠
か
せ
な
い
殿
舎
の
装
飾
で
あ
る
。
北
山
殿
の
寝
殿
は
満
済
の
述
べ
る
が
ご
と
く
善
を
尽
く
し
、
美
を
尽
く
し
て
荘
厳
さ
れ
た
。
屏
風
の
前
に
は
義
満
の
坐
る
曲
 
が
置
か
れ
、
そ
の
左
右
（
東
西
）
に
明
使
の
曲
 
が
一
脚
ず
つ
配
さ
れ
、
正
面
に
は
詔
書
を
置
く
高
机
が
立
て
ら
れ
た
。
い
よ
い
よ
明
使
を
迎
え
儀
式
が
始
ま
る
。
義
満
が
昇
殿
し
て
曲
 
に
着
し
、
続
い
て
明
使
が
詔
書
を
捧
げ
持
っ
て
昇
殿
し
、
高
机
に
詔
書
を
置
く
。
明
使
の
坐
る
向
き
・
位
置
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
義
満
は
寝
殿
中
央
の
曲
 
に
南
面
し
て
坐
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
三
そ
し
て
、
高
机
に
置
か
れ
た
詔
書
に
対
し
て
、
義
満
は
法
服
・
平
袈
裟
の
姿
で
焼
香
し
、
三
拝
（
あ
る
い
は
一
拝
）
し
た
後
に
跪
い
て
詔
書
を
拝
見
し
た
。
明
朝
の
公
的
な
規
定
集
成
で
あ
る
『
大
明
集
礼
』
巻
三
十
二
「
蕃
国
接
詔
儀
注
」⑹
に
照
ら
せ
ば
、
本
来
の
受
封
儀
礼
に
お
い
て
は
、
蕃
王
は
冕
服
を
着
用
し
、
誥
命
に
対
し
て
五
拝
・
四
拝
・
三
上
香
・
四
拝
・
四
拝
・
両
拝
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
義
満
は
冕
服
も
着
用
せ
ず
、
南
面
し
て
明
使
か
ら
詔
書
や
進
物
を
受
け
取
り
、
拝
礼
も
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
詔
書
を
手
に
取
っ
て
拝
見
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
橋
本
氏
は
「
義
満
は
、
実
際
に
は
明
側
の
儀
式
規
定
を
だ
い
ぶ
ん
逸
脱
し
、
遙
か
に
尊
大
な
態
度
で
臨
ん
で
い
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。」⑺
と
評
さ
れ
る
。
義
満
が
儀
式
規
定
か
ら
逸
脱
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
は
た
し
て
「
遙
か
に
尊
大
な
態
度
で
臨
ん
で
い
た
」
と
ま
で
言
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。『
大
明
集
礼
』
は
、
徐
一
 
ら
が
編
集
し
た
公
的
な
規
定
集
成
で
あ
り
、
洪
武
三
年
（
一
三
七
〇
）
に
完
成
し
た
。
そ
の
巻
三
十
二
「
蕃
国
接
詔
儀
注
」
は
明
皇
帝
の
詔
を
蕃
王
が
自
国
で
拝
受
す
る
際
の
儀
式
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
確
か
に
応
永
九
年
九
月
五
日
に
義
満
が
受
け
取
っ
た
の
は
建
文
帝
の
詔
書
で
あ
る
か
ら
、『
大
明
集
礼
』
の
「
蕃
国
接
詔
儀
注
」
に
則
っ
て
儀
式
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。
あ
る
い
は
後
世
の
『
万
暦
大
明
会
典
』
で
は
「
蕃
王
受
封
」
の
場
合
も
同
様
の
儀
式
を
行
う
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
度
義
満
へ
も
た
ら
さ
れ
た
詔
書
は
、
明
の
皇
帝
が
臣
下
の
爵
位
の
授
与
に
用
い
る
辞
令
書
の
「
誥
命
」
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
「
蕃
国
接
詔
儀
注
」
に
は
儀
式
に
参
列
す
る
衆
官
は
朝
服
を
、
そ
し
て
蕃
王
は
冕
服
を
着
用
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
義
満
へ
頒
賜
さ
れ
た
の
は
錦
綺
二
十
匹
に
過
ぎ
ず
、
冕
服
や
臣
下
の
朝
服
が
下
賜
さ
れ
た
様
子
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
義
満
へ
冕
服
が
下
賜
さ
れ
る
の
は
永
楽
三
年
（
一
四
〇
五
）
十
一
月
で
あ
り
、
実
際
に
義
満
の
も
と
に
届
い
た
の
は
応
永
十
三
年
（
一
四
〇
六
）
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
応
永
九
年
九
月
の
時
点
で
は
冕
服
は
届
い
て
い
な
い
。
建
文
帝
は
義
満
を
「
日
本
国
王
」
と
称
し
た
が
、
明
側
か
ら
す
れ
ば
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
冊
封
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
冊
封
が
決
ま
っ
て
い
な
い
蕃
王
に
冕
服
を
賜
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
た
と
え
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
四
義
満
が
望
ん
だ
と
し
て
も
（
お
そ
ら
く
は
望
ん
で
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）、
応
永
九
年
九
月
五
日
に
北
山
殿
で
『
大
明
集
礼
』
の
「
蕃
国
接
詔
儀
注
」
に
則
っ
て
冕
服
を
着
て
詔
書
を
拝
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
２
）
足
利
義
満
の
法
服
姿
義
満
と
し
て
は
、
建
文
帝
の
詔
書
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
長
ら
く
望
ん
で
い
た
明
と
の
交
易
が
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
念
す
べ
き
儀
式
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
は
室
礼
は
も
と
よ
り
、
服
装
に
つ
い
て
も
善
美
を
尽
く
す
の
が
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
。
義
満
は
若
い
う
ち
か
ら
法
体
装
束
を
好
ん
だ
と
い
わ
れ
、
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
九
月
二
十
日
の
絶
海
中
津
の
鹿
苑
院
入
院
式
に
は
道
服
に
袈
裟
を
掛
け
た
法
体
装
束
で
臨
ん
で
い
る
⑻
。
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
六
月
二
十
日
、
義
満
は
三
十
八
歳
で
出
家
し
た
。
出
家
後
、
ど
ん
じ
き
義
満
は
法
体
装
束
に
ま
す
ま
す
こ
だ
わ
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
五
条
袈
裟
を
掛
け
る
時
の
緒
の
結
び
方
や
鈍
色
と
呼
ば
れ
る
装
束
の
衣
紋
に
ま
で
自
ら
の
好
み
を
取
り
入
れ
た
。
と
り
わ
け
青
蓮
院
ふ
う
の
ス
タ
イ
ル
が
好
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
裘
代
を
着
た
と
き
に
さ
し
か
り
は
、「
指
狩
」
と
い
う
青
蓮
院
門
跡
が
使
用
し
た
も
の
と
同
じ
袴
を
愛
用
し
て
い
た
⑼
。
そ
し
て
、
応
永
九
年
九
月
五
日
の
儀
式
当
日
、
義
満
は
法
服
に
平
袈
裟
を
着
け
た
⑽
。
そ
れ
は
法
体
装
束
の
な
か
で
も
最
上
級
の
正
装
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
⑾
。
法
体
装
束
に
も
法
服
、
裘
代
、
鈍
色
な
ど
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
、
格
付
け
が
な
さ
れ
た
。
応
永
二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）
成
立
の
『
海
人
藻
芥
』「
僧
俗
装
束
相
当
之
事
」
に
は
、「
法
服
ハ
俗
ノ
束
帯
也
、
裘
代
ハ
俗
ノ
直
衣
也
、
鈍
色
ハ
俗
ノ
狩
衣
也
、
衣
は
俗
ノ
直
垂
也
」⑿
と
あ
り
、
法
服
を
天
皇
以
下
文
武
官
が
朝
廷
の
儀
式
・
公
事
に
着
用
す
る
最
正
装
の
束
帯
に
相
当
さ
せ
て
い
る
。
室
町
時
代
に
は
装
束
の
略
式
化
が
進
み
、
束
帯
は
節
会
な
ど
の
行
事
で
の
み
着
用
さ
れ
る
特
別
な
装
束
と
な
っ
た
が
、
法
体
装
束
に
お
い
て
も
同
様
に
鈍
色
が
法
体
の
正
装
と
し
て
一
般
化
さ
れ
、
法
服
は
特
別
な
法
会
等
の
限
ら
れ
た
機
会
に
し
か
着
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
⒀
。
そ
の
法
服
に
つ
い
て
は
、
義
満
の
出
家
に
際
し
て
装
束
奉
仕
を
務
め
た
高
倉
永
行
が
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
に
ま
と
め
た
『
法
体
装
束
抄
』⒁
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
法
服
に
は
赤
色
袍
・
裳
、
香
袍
・
裳
、
黒
袍
・
裳
、
薄
墨
布
袍
・
裳
の
四
種
類
が
あ
る
。
こ
の
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
五
う
ち
最
も
格
が
高
い
の
は
赤
色
袍
・
裳
で
あ
り
、「
法
皇
、
竹
園
、
貴
人
晴
の
時
こ
れ
を
着
給
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
義
満
は
出
家
し
て
間
も
な
い
応
永
二
年
九
月
十
六
日
の
東
大
寺
受
戒
で
は
布
の
法
服
と
平
袈
裟
を
着
用
し
、
翌
年
五
月
二
十
日
の
延
暦
寺
講
堂
供
養
で
は
香
袍
の
法
服
に
青
地
金
襴
の
平
袈
裟
と
横
被
を
、
翌
日
の
受
戒
の
時
に
は
赤
色
の
法
服
に
白
地
金
襴
の
袈
裟
と
横
被
を
着
け
た
。
こ
の
時
の
法
服
の
文
様
は
桐
唐
草
、
袈
裟
と
横
被
は
牡
丹
の
文
様
で
あ
っ
た
。
重
要
な
儀
式
に
は
常
に
法
服
と
平
袈
裟
で
臨
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
応
永
九
年
九
月
五
日
の
詔
書
拝
受
の
儀
に
際
し
て
義
満
は
「
赤
色
御
法
服
。
桐
竹
遠
文
。」
を
着
用
し
た
と
『
法
体
装
束
抄
』
の
裏
書
に
追
記
さ
れ
て
い
る
。
中
院
通
方
が
著
し
た
『
飾
抄
』⒂
に
よ
れ
ば
、「
赤
色
」
は
太
上
皇
が
着
用
す
る
袍
の
色
と
さ
れ
、
そ
の
文
様
は
窠
中
竹
桐
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
御
袍
に
つ
け
る
桐
竹
鳳
凰
麒
麟
文
は
高
貴
な
文
様
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
鳳
凰
や
麒
麟
を
除
い
た
桐
竹
の
文
様
も
吉
祥
文
で
あ
る
と
と
も
に
権
威
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
⒃
。
義
満
の
赤
色
の
法
服
も
上
皇
の
赤
色
御
袍
に
準
じ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
武
家
の
あ
い
だ
で
は
桐
の
文
様
に
使
用
制
限
が
あ
っ
た
が
、
足
利
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
よ
り
桐
紋
を
拝
領
し
て
以
来
、
足
利
一
門
は
桐
文
を
使
用
し
た
⒄
。
義
満
が
法
服
に
丸
に
頭
合
わ
せ
の
三
つ
桐
を
使
用
し
た
こ
と
は
、
飛
鳥
井
雅
親
賛
の
「
足
利
義
満
像
」（
図
１
）
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
義
満
の
満
中
陰
忌
（
四
十
九
図 2 足利義満像 土佐行広筆 足利義
持蔵（鹿苑寺蔵）
図 1 足利義満像 飛鳥井雅親賛（鹿苑
寺蔵）
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
六
日
）
の
た
め
に
描
か
れ
た
土
佐
行
広
筆
「
足
利
義
満
像
」（
図
２
）
の
法
服
の
文
様
は
、
桐
に
竹
を
組
み
合
わ
せ
た
丸
文
で
あ
る
。
桐
に
と
お
も
ん
し
げ
も
ん
竹
を
加
え
た
文
様
は
権
力
と
吉
祥
性
と
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
晴
れ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
文
様
で
あ
っ
た
。
な
お
、
遠
文
は
繁
文
に
対
す
る
呼
び
方
で
、
有
職
故
実
に
お
け
る
慣
例
と
し
て
若
年
が
繁
文
を
用
い
、
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
遠
文
に
し
た
。
こ
の
時
、
四
十
五
歳
の
義
満
は
遠
文
と
な
る
。
法
服
に
掛
け
る
袈
裟
は
、
平
袈
裟
・
衲
袈
裟
・
甲
袈
裟
な
ど
が
あ
っ
た
。
平
袈
裟
は
全
体
を
共
裂
（
一
種
類
の
織
物
）
で
仕
立
て
た
七
条
袈
裟
で
あ
る
。
着
用
身
分
に
よ
っ
て
香
織
物
・
白
織
物
・
白
生
平
絹
・
薄
墨
布
な
ど
色
・
材
質
を
違
え
た
が
、
錦
や
金
襴
な
ど
の
高
級
な
絹
織
物
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
平
袈
裟
は
法
服
の
う
え
に
着
装
す
る
。
着
装
法
は
、
ま
ず
平
袈
裟
の
左
上
角
に
縫
い
付
け
ら
れ
た
輪
を
左
手
中
指
に
か
け
、
袈
裟
を
後
ろ
へ
引
き
回
し
て
、
袈
裟
の
緒
を
左
肩
か
ら
前
へ
取
り
、
袈
裟
は
右
脇
下
か
ら
前
へ
回
し
、
袈
裟
裏
の
緒
を
先
ほ
ど
肩
よ
り
前
へ
回
し
た
緒
と
胸
前
で
結
び
、
袈
裟
の
端
を
折
り
た
た
ん
で
緒
に
掛
け
た
。
お
う
ひ
さ
ら
に
法
服
の
み
に
着
用
さ
れ
る
の
が
横
被
で
あ
る
。
横
被
は
細
長
い
長
方
形
の
形
状
を
な
し
、
平
袈
裟
の
共
裂
で
仕
立
て
た
。
着
装
は
背
後
か
ら
右
肩
に
掛
け
、
正
面
は
袈
裟
の
う
え
に
垂
ら
し
た
。
す
で
に
述
べ
た
二
幅
の
肖
像
画
は
、
と
も
に
僧
綱
襟
を
立
て
た
赤
色
の
法
服
に
金
襴
の
袈
裟
と
横
被
を
掛
け
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
飛
鳥
井
雅
親
賛
の
「
足
利
義
満
像
」
か
ら
は
左
手
中
指
に
袈
裟
の
輪
を
か
け
て
い
る
様
子
な
ど
着
装
の
詳
細
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
土
佐
行
広
筆
「
足
利
義
満
像
」
は
応
永
九
年
九
月
五
日
の
建
文
帝
詔
書
拝
受
の
儀
に
臨
ん
だ
義
満
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
。
そ
れ
は
義
満
に
と
っ
て
礼
儀
を
つ
く
し
た
最
高
の
正
装
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
橋
本
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
儀
式
全
体
を
見
れ
ば
、
明
の
儀
式
規
定
か
ら
は
逸
脱
し
て
お
り
、
日
本
流
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
と
こ
ろ
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
義
満
に
し
て
み
れ
ば
、
冕
服
は
着
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
頒
賜
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
最
高
礼
装
の
法
服
に
平
袈
裟
で
儀
式
に
臨
ん
だ
。
明
と
の
交
易
が
始
ま
れ
ば
、
義
満
は
莫
大
な
利
益
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
当
然
望
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
日
本
国
王
」
と
し
て
明
皇
帝
の
冊
封
を
受
け
る
必
要
は
あ
る
が
、
敢
え
て
非
礼
を
は
た
ら
く
こ
と
も
な
い
。
冕
服
を
授
与
さ
れ
な
い
段
階
で
、
日
本
流
の
最
高
礼
装
で
明
使
を
迎
え
る
こ
と
は
義
満
な
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
七
り
の
礼
儀
で
あ
っ
た
。
管
見
に
過
ぎ
な
い
が
、
服
装
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
明
の
皇
帝
に
対
し
て
意
図
し
て
「
遙
か
に
尊
大
な
態
度
」
を
と
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
儀
式
に
お
け
る
義
満
の
行
動
全
体
を
見
れ
ば
、
橋
本
氏
が
「
そ
れ
な
り
の
儀
式
を
執
行
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
心
底
か
ら
中
国
の
権
威
を
認
め
て
直
受
す
る
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。」⒅
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
は
筆
者
も
賛
同
し
た
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
義
満
は
永
楽
帝
よ
り
冠
服
や
冕
服
を
頒
賜
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
儀
式
で
着
用
し
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
明
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
も
義
満
の
態
度
が
横
柄
に
映
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
五
月
十
三
日
付
け
で
建
文
帝
に
宛
て
た
書
で
あ
る
⒆
。「
日
本
准
三
后
某
、
書
を
大
明
皇
帝
陛
下
に
上
る
。」
で
は
じ
ま
る
こ
の
書
は
、
朝
貢
国
が
宗
主
国
へ
奉
る
書
式
と
は
言
え
ず
、
明
の
定
め
た
国
際
ル
ー
ル
か
ら
は
甚
だ
し
く
逸
脱
し
て
い
た
⒇
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
が
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
義
満
へ
は
ま
ず
大
統
暦
、
そ
し
て
誥
命
・
金
印
と
冠
服
、
さ
ら
に
遅
れ
て
冕
冠
が
段
階
的
に
授
与
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
明
側
の
思
惑
が
は
た
ら
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
明
は
こ
の
間
に
義
満
の
態
度
を
探
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
が
、
門
外
漢
の
筆
者
が
そ
の
大
き
な
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
足
利
義
満
へ
頒
賜
さ
れ
た
「
九
章
冕
服
」
と
「
冠
服
」
（
１
）
永
楽
帝
よ
り
賜
っ
た
冕
服
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）、
義
満
は
再
び
入
貢
す
る
が
、
明
で
は
建
文
帝
よ
り
帝
位
を
簒
奪
し
て
即
位
し
た
永
楽
帝
が
義
満
の
使
者
を
迎
え
た
。
義
満
の
上
表
を
受
け
た
永
楽
帝
は
、
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
十
一
月
十
七
日
付
け
で
義
満
に
対
し
て
制
書
を
発
給
し
た
。
そ
の
制
書
で
は
、
義
満
が
永
楽
帝
の
即
位
後
ま
も
な
く
朝
貢
し
た
こ
と
を
褒
嘉
し
て
印
章
が
授
け
ら
れ
た
。
こ
の
印
章
は
亀
鈕
の
金
印
で
あ
り
、
こ
れ
と
と
も
に
冠
服
と
錦
綺
紗
羅
の
絹
織
物
が
頒
賜
さ
れ
た
21
。
続
い
て
、
永
楽
帝
は
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）
十
二
月
二
日
付
け
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
八
の
勅
諭
で
、
義
満
に
倭
寇
の
取
り
締
ま
り
を
要
請
し
た
22
。
こ
れ
に
対
し
て
、
応
永
十
二
年
（
一
四
〇
五
）
八
月
に
明
使
の
帰
国
に
同
行
し
た
遣
明
使
源
通
賢
ら
は
、
同
十
一
月
九
日
に
南
京
へ
入
り
表
を
奉
呈
す
る
と
と
も
に
逮
捕
し
た
倭
寇
を
差
し
出
し
た
。
そ
の
後
、
応
永
十
三
年
（
一
四
〇
六
）
に
来
日
し
た
明
使
潘
賜
ら
が
も
た
ら
し
た
永
楽
四
年
（
一
四
〇
六
）
正
月
十
六
日
付
け
の
永
楽
帝
勅
書
で
は
対
馬
や
壱
岐
な
ど
に
出
没
す
る
海
寇
を
義
満
が
兵
を
出
し
て
取
り
締
ま
り
、
そ
の
首
領
を
捉
え
て
明
の
朝
廷
に
送
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
義
満
り
ん
し
じ
ゆ
ん
か
く
も
つ
か
さ
を
「
稟
資
淳
愨
、
賦
性
聡
明
（
生
ま
れ
つ
き
誠
実
で
聡
明
）」
と
称
え
、「
庸
て
印
章
を
賜
い
、
之
に
申
ぬ
る
に
誥
命
を
以
て
し
、
之
に
ほ
う
し
や
く
重
ぬ
る
に
褒
錫
を
以
て
す
。」
と
記
さ
れ
る
23
。
印
章
は
す
で
に
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
賜
う
た
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
義
満
へ
誥
命
が
授
与
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
時
点
で
よ
う
や
く
義
満
は
永
楽
帝
よ
り
正
式
に
冊
封
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
義
満
宛
の
誥
命
は
永
楽
四
年
（
一
四
〇
六
）
正
月
十
六
日
付
け
勅
書
と
同
時
に
発
給
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
二
年
前
に
金
印
と
と
も
に
授
与
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
24
。
永
楽
四
年
正
月
十
六
日
付
け
の
永
楽
帝
勅
書
に
見
え
る
「
褒
錫
」
は
、『
明
太
祖
実
録
』
永
楽
四
年
正
月
己
酉
条
に
見
ら
れ
る
「
白
金
千
両
、
織
金
及
諸
色
綵
幣
二
百
匹
、
綺
繡
衣
六
十
件
、
銀
茶
壺
三
、
銀
盆
四
及
綺
繡
紗
帳
衾
褥
枕
席
、
器
皿
諸
物
 
海
舟
二
艘
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
冠
服
類
が
含
ま
れ
て
い
た
か
は
明
確
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
明
太
祖
実
録
』
永
楽
三
年
十
一
月
辛
丑
条
に
明
使
潘
賜
ら
を
日
本
へ
派
遣
す
る
際
に
義
満
へ
の
賜
品
と
し
て
「
九
章
冕
服
、
鈔
五
千
錠
、
銭
千
五
百
緡
、
織
金
・
文
綺
・
紗
・
羅
・
絹
三
百
七
十
八
匹
」
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
九
章
冕
服
こ
そ
が
『
大
明
集
礼
』
巻
三
十
二
の
「
蕃
国
接
詔
儀
注
」
に
お
い
て
蕃
王
が
着
用
す
べ
き
装
束
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
義
満
は
、
す
で
に
永
楽
元
年
に
「
冠
服
」
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
冠
服
と
九
章
冕
服
は
何
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
冕
服
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
冕
服
は
、
天
地
祖
霊
を
ま
つ
る
大
祭
に
冕
冠
を
か
ぶ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
冕
と
は
冠
上
に
載
せ
る
長
方
形
の
板
を
指
し
、
板
の
前
後
に
五
色
の
珠
玉
を
連
ね
た
簾
状
の
飾
り
を
垂
ら
し
た
冠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
冠
は
す
で
に
周
代
か
ら
あ
っ
た
が
、
後
漢
に
制
度
化
さ
れ
、
袞
衣
と
合
わ
せ
て
袞
冕
と
称
し
、
以
後
の
王
朝
へ
受
け
継
が
れ
た
。『
万
暦
大
明
会
典
』
巻
六
十
、
礼
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
九
部
十
八
、
冠
服
一
、
皇
帝
冕
服
に
よ
れ
ば
、
袞
冕
は
皇
帝
が
天
地
と
宗
廟
を
祭
る
と
き
と
正
旦
・
冬
至
・
万
寿
聖
節
に
着
用
し
た
祭
服
で
あ
り
、
永
楽
三
年
（
一
四
〇
五
）
定
で
は
、
冕
冠
・
玉
圭
・
袞
衣
・
裳
・
中
単
・
蔽
膝
・
玉
佩
・
大
帯
・
大
綬
・
襪
・
 
か
ら
成
る
。
皇
帝
の
冕
冠
は
冕
と
呼
ば
れ
る
長
方
形
の
板
の
前
後
に
十
二
の
旒
を
垂
ら
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旒
に
は
五
采
の
玉
を
飾
っ
た
（
図
３
）。
袞
服
は
、
黒
い
玄
衣
と
赤
い

裳
か
ら
成
り
、
十
二
章
を
織
り
出
し
た
（
図
４
）。
十
二
章
の
う
ち
、
玄
衣
に
日
・
月
・
龍
・
星
辰
・
山
・
火
・
華
虫
・
宗
彝
の
八
章
、

裳
に
藻
・
粉
米
・
黼
・
黻
の
四
章
を
付
け
た
。
冕
服
は
、
明
代
以
前
は
皇
帝
以
外
に
官
僚
も
着
用
し
た
が
、
明
代
に
は
宗
室
専
用
図 4 袞衣〈背面〉と裳（『万暦大明会典』） 図 3 冕冠（『万暦大明会
典』）
図 5 冕服姿の万暦帝
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
〇
の
祭
服
と
な
っ
た
（
図
５
）。
皇
帝
の
他
に
皇
太
子
、
親
王
、
親
王
世
子
、
郡
王
の
着
用
が
許
さ
れ
た
が
、
冕
冠
の
旒
数
と
袞
衣
・
裳
の
章
数
は
親
等
に
応
じ
て
十
二
か
ら
順
次
九
、
七
、
五
と
逓
減
し
た
（
表
１
）。
と
こ
ろ
で
、
明
代
初
期
に
は
蕃
王
の
序
列
が
爵
制
的
秩
序
で
は
親
王
の
同
列
下
位
、
官
僚
制
的
秩
序
で
は
正
一
品
に
相
当
し
て
い
た
が
、
洪
武
二
十
七
年
（
一
三
九
四
）
の
改
定
に
よ
っ
て
、
蕃
王
は
爵
制
的
秩
序
に
お
い
て
公
・
侯
・
伯
の
下
位
に
置
か
れ
、
さ
ら
に
従
一
品
の
郡
王
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ
も
、
官
僚
制
的
秩
序
で
は
二
品
官
相
当
と
し
て
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
25
。
し
か
し
、
朝
鮮
国
王
と
日
本
国
王
だ
け
は
例
外
的
に
親
王
ラ
ン
ク
と
し
て
厚
遇
さ
れ
た
。
義
満
に
下
賜
さ
れ
た
九
章
冕
服
と
同
様
の
冕
服
を
下
賜
さ
れ
た
の
は
朝
鮮
国
王
だ
け
で
あ
っ
た
。
表
１
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
九
章
冕
服
は
皇
太
子
と
親
王
の
所
用
で
あ
る
が
、
皇
太
子
の
袞
衣
が
黒
色
で
あ
る
の
に
対
し
、
親
王
の
袞
衣
は
青
色
で
あ
っ
た
。
以
下
に
述
べ
る
朝
鮮
国
王
の
例
か
ら
、
義
満
の
九
章
冕
服
は
青
色
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
洪
武
二
十
五
年
（
一
三
九
二
）
に
高
麗
を
倒
し
た
李
成
桂
が
李
氏
朝
鮮
を
興
し
て
冊
封
を
要
望
し
た
が
、
明
朝
は
李
成
桂
を
国
王
と
容
認
せ
ず
、
冊
封
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
李
成
桂
を
継
い
だ
第
二
代
朝
鮮
国
王
定
宗
は
、
建
文
二
年
（
一
四
〇
〇
）
九
月
に
印
誥
を
請
い
、
そ
れ
に
応
え
て
建
文
帝
は
翌
年
に
冊
封
使
を
派
遣
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
間
に
朝
鮮
国
王
は
定
宗
か
ら
三
代
目
の
太
宗
に
交
替
し
た
た
め
、
誥
命
と
印
章
の
授
与
は
止
め
置
か
れ
、
大
統
暦
だ
け
が
与
え
ら
れ
た
。
改
め
て
太
宗
よ
り
請
封
を
受
け
た
明
は
、
建
文
三
年
（
一
四
〇
一
）
六
月
に
な
っ
て
誥
命
と
金
印
を
も
た
ら
し
、
冊
封
が
成
立
し
た
26
。
表
１
冕
服
の
章
数
と
配
置
章
数
袞
衣
章
裳
章
皇
帝
十
二
玄
衣
（
日
・
月
・
龍
・
星
辰
・
山
・
火
・
華
虫
・
宗
彝
）
 
裳
（
藻
・
粉
米
・
黼
・
黻
）
皇
太
子
九
玄
衣
（
龍
山
・
火
・
華
虫
・
宗
彝
）
 
裳
（
藻
・
粉
米
・
黼
・
黻
）
親
王
九
青
衣
（
龍
山
・
火
・
華
虫
・
宗
彝
）
 
裳
（
藻
・
粉
米
・
黼
・
黻
）
親
王
世
子
七
青
衣
（
火
・
華
虫
・
宗
彝
）
 
裳
（
藻
・
粉
米
・
黼
・
黻
）
郡
王
五
青
衣
（
粉
米
・
藻
・
宗
彝
）
 
裳
（
黼
・
黻
）
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
一
こ
の
時
、
太
宗
は
紗
帽
団
領
で
冊
封
使
を
迎
え
た
27
。
紗
帽
団
領
は
、
明
の
服
制
で
は
常
服
に
あ
た
る
。
そ
の
後
、
太
宗
は
し
ば
し
ば
冕
服
を
要
請
し
、
建
文
四
年
（
一
四
〇
二
）
に
明
使
が
勅
書
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
勅
書
に
は
、
朝
鮮
は
古
来
郡
王
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
五
章
あ
る
い
は
七
章
服
が
賜
与
さ
れ
た
が
、
中
国
に
対
し
て
厚
く
礼
義
を
尽
く
し
た
ゆ
え
に
「
親
王
九
章
之
服
」
を
賜
う
と
あ
り
、
朝
鮮
国
王
が
明
の
親
王
相
当
に
処
遇
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
28
。
よ
う
や
く
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
十
月
に
な
っ
て
冕
服
が
太
宗
の
も
と
に
届
い
た
29
。
朝
鮮
で
は
こ
れ
以
来
、
第
十
六
代
仁
祖
に
至
る
ま
で
襲
封
の
ご
と
に
明
か
ら
冕
服
が
与
え
ら
れ
た
。
朝
鮮
の
冕
服
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
30
。
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
頒
賜
さ
れ
た
冕
服
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
冕
冠
は
前
後
に
垂
ら
し
た
九
旒
に
紅
・
白
・
蒼
・
黄
・
黒
の
玉
を
貫
き
、
袞
服
に
は
九
章
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
袞
衣
は
深
青
色
の
絹
地
紗
31
に
龍
・
山
・
火
・
華
虫
・
宗
彝
の
五
章
を
織
り
出
し
、
 
裳
に
は
藻
・
粉
米
・
黼
・
黻
の
四
章
を
織
り
あ
ら
わ
し
た
（
図
６
）。
袞
衣
の
な
か
に
着
用
す
る
中
単
は
白
地
紗
で
襟
や
袖
口
、
裾
に
青
色
の
縁
取
り
を
め
ぐ
ら
し
、
襟
に
は
黻
を
織
り
あ
ら
わ
し
た
。
こ
の
他
に
蔽
膝
・
錦
綬
・
佩
帯
・
大
帯
・
 
・
襪
な
ど
を
含
め
て
一
揃
い
と
な
る
。
い
っ
ぽ
う
、
義
満
に
も
同
様
の
九
章
冕
服
が
賜
与
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
す
で
に
亀
鈕
の
金
印
と
と
も
に
冠
服
を
賜
っ
て
い
る
。
義
満
へ
授
与
さ
れ
た
金
印
は
、
明
の
親
王
ラ
ン
ク
に
相
当
す
る
。
蕃
王
に
下
賜
さ
れ
た
印
章
は
、
明
朝
の
宗
室
の
金
宝
に
相
当
す
る
も
の
で
、
印
章
に
よ
っ
て
王
爵
の
ラ
ン
ク
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
親
王
ラ
ン
ク
の
蕃
王
に
は
金
印
、
郡
王
ラ
ン
ク
に
は
鍍
金
銀
印
が
授
与
さ
れ
た
32
。
こ
こ
で
檀
上
氏
が
示
さ
れ
た
三
つ
の
秩
序
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
中
国
国
内
に
お
け
る
皇
帝
を
頂
点
図 6 九章冕服〈袞衣と裳〉
（『三才図会』）裳にあらわされた
一番上の章は雲のように見える。
しかし、九章に雲は含まれず、本
来これは藻でなければならない。
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
二
と
し
た
官
位
に
よ
る
官
僚
制
的
秩
序
、
周
辺
諸
国
の
夷
狄
を
も
包
摂
し
た
爵
位
に
よ
る
身
分
的
秩
序
、
さ
ら
に
周
辺
民
族
と
の
間
に
兄
弟
や
父
子
関
係
を
結
ぶ
擬
制
的
血
縁
関
係
に
よ
る
宗
法
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
秩
序
を
可
視
化
す
る
標
識
と
し
て
、
印
章
が
身
分
的
秩
序
を
あ
ら
わ
し
、
明
代
に
な
っ
て
宗
室
専
用
と
さ
れ
た
冕
服
お
よ
び
皮
弁
冠
服
が
擬
制
的
血
縁
関
係
に
よ
る
宗
法
秩
序
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
官
位
に
よ
る
官
僚
制
的
秩
序
は
何
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
常
服
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
（
２
）
冠
服
の
な
か
の
常
服
義
満
が
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
頒
賜
さ
れ
た
冠
服
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
万
暦
大
明
会
典
』
巻
六
十
、
礼
部
十
八
で
は
「
冠
服
一
」
の
分
類
の
な
か
に
「
皇
帝
冕
服
」
が
含
ま
れ
、
あ
る
い
は
同
礼
部
十
九
で
は
「
文
武
官
冠
服
」
の
な
か
に
朝
服
・
祭
服
・
公
服
・
常
服
が
分
類
さ
れ
お
り
、
冠
服
と
い
う
語
は
広
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
蕃
王
へ
頒
賜
さ
れ
る
冠
服
も
、
単
に
「
冠
服
」
と
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
33
、
冠
服
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
衣
服
で
あ
っ
た
の
か
は
一
概
に
特
定
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
義
満
へ
与
え
ら
れ
た
冠
服
に
限
定
し
、
そ
の
具
体
的
な
種
類
を
探
っ
て
み
た
い
。
こ
れ
に
は
琉
球
国
王
へ
頒
賜
さ
れ
た
冠
服
が
参
考
に
な
る
。
中
山
王
の
武
寧
が
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）
に
冊
封
を
受
け
た
際
は
二
品
官
相
当
に
序
さ
れ
、
皮
弁
服
・
玉
圭
・
麟
袍
・
犀
帯
が
頒
賜
さ
れ
た
34
。
こ
の
時
は
冕
服
で
は
な
く
皮
弁
服
が
賜
与
さ
れ
て
い
る
。
皮
弁
服
は
冕
服
に
次
ぐ
礼
服
で
あ
り
、
中
国
の
皇
帝
は
朔
望
・
見
朝
・
降
詔
・
降
香
進
表
・
四
夷
朝
貢
朝
覲
の
と
き
に
着
用
し
た
。
皇
太
子
・
親
王
・
親
王
世
子
・
郡
王
お
よ
び
蕃
王
も
こ
れ
を
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
は
冕
冠
と
同
様
に
親
等
・
身
分
に
応
じ
て
皮
弁
冠
の
縫
数
が
逓
減
し
た
。
蕃
王
に
は
正
月
元
旦
、
冬
至
、
万
寿
聖
節
に
明
皇
帝
の
住
ま
う
居
城
に
向
か
っ
て
遙
拝
す
る
時
に
冕
服
の
着
用
が
求
め
ら
れ
た
が
、
琉
球
国
王
に
頒
賜
さ
れ
た
最
高
の
礼
服
は
皮
弁
服
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
着
用
し
て
遙
拝
し
た
。
武
寧
を
は
じ
め
、
第
一
尚
氏
王
統
第
七
代
尚
徳
（
頒
賜
は
一
四
六
三
年
）、
第
二
尚
氏
王
統
の
第
一
代
尚
円
（
同
一
四
七
二
年
）（
図
７
）、
第
三
代
尚
真
（
同
一
四
七
九
年
）、
第
四
代
尚
清
（
同
一
五
三
四
年
）、
第
五
代
尚
元
（
同
一
五
六
一
年
）、
第
六
代
尚
永
（
同
一
五
七
九
年
）、
第
七
代
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
三
尚
寧
（
同
一
六
〇
六
年
）
が
郡
王
相
当
の
七
旒
皮
弁
冠
と
五
章
皮
弁
服
を
頒
賜
さ
れ
た
35
。
琉
球
国
王
に
与
え
ら
れ
た
皮
弁
服
は
「
大
紅
素
皮
弁
服
」
と
あ
る
よ
う
に
紅
染
め
の
無
地
の
服
で
あ
り
、
冕
服
の
よ
う
に
章
は
織
り
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
皮
弁
服
一
式
を
呼
ぶ
場
合
は
「
五
章
絹
地
紗
皮
弁
服
一
套
」
の
よ
う
に
章
数
を
付
け
て
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
琉
球
国
王
に
冕
服
が
頒
賜
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
郡
王
相
当
の
服
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
36
。
尚
徳
以
下
の
琉
球
国
王
に
は
同
時
に
常
服
も
与
え
ら
れ
た
37
。
常
服
は
皇
帝
以
下
の
宗
室
が
着
用
す
る
と
と
も
に
、
文
武
官
も
平
常
の
公
務
に
着
用
し
た
。
た
だ
、
琉
球
国
王
に
与
え
ら
れ
た
常
服
は
、
郡
王
相
当
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
の
郡
王
の
常
服
は
、
冠
が
烏
紗
図 7 皮弁冠服姿の琉球国王尚円（御後絵）
図 8 翼善冠と蟠龍を織り出した袍（『万暦大明会典』）
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
四
折
上
巾
の
翼
善
冠
、
袍
は
団
領
衫
と
呼
ば
れ
、
赤
色
の
盤
領
窄
袖
で
そ
の
胸
と
背
お
よ
び
両
肩
に
織
金
の
蟠
龍
が
織
り
出
さ
れ
た
（
図
８
）。
こ
れ
に
玉
帯
を
し
め
、
皮
の
靴
を
は
く
。
い
っ
ぽ
う
、
琉
球
国
王
へ
頒
賜
さ
れ
た
常
服
は
、
冠
が
烏
紗
帽
（
図
９
）、
袍
は
「
大
紅
織
金
胸
背
麒
麟
円
領
」
で
あ
り
、
赤
い
盤
領
窄
袖
で
あ
る
が
、
胸
と
背
に
は
織
金
の
麒
麟
が
織
り
だ
さ
れ
て
い
た
（
図
１０
）。
そ
し
て
、
帯
は
金
廂
犀
帯
で
あ
っ
た
。
金
廂
犀
帯
は
、
金
の
縁
取
り
を
ほ
ど
こ
し
た
プ
レ
ー
ト
状
の
犀
角
を
飾
っ
た
革
帯
で
、『
万
暦
大
明
会
典
』
巻
六
十
二
の
文
武
官
冠
服
の
常
服
の
項
に
あ
る
「
二
品
花
犀
帯
」
に
相
当
す
る
。
こ
れ
は
『
明
史
』
巻
六
十
七
、
輿
服
三
に
「
永
楽
中
、
琉
球
中
山
王
に
皮
弁
・
玉
圭
・
麟
袍
・
犀
帯
を
賜
い
、
二
品
の
秩
に
視
ら
う
。」
と
あ
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
ま
た
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
麟
袍
」
は
尚
徳
以
下
尚
寧
王
ま
で
に
頒
賜
さ
れ
た
「
大
紅
織
金
胸
背
麒
麟
円
領
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
武
官
の
常
服
の
花
様
（
文
様
）
は
、
公
侯
 
馬
伯
が
麒
麟
と
白
澤
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
図
１１
）。
琉
球
国
王
の
常
服
は
、
麒
麟
の
花
様
を
胸
と
背
に
織
り
だ
し
た
赤
袍
を
着
用
し
、
犀
帯
を
帯
び
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
朝
鮮
国
王
に
頒
賜
さ
れ
た
常
服
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
李
氏
朝
鮮
第
四
代
国
王
世
宗
の
肖
像
画
（
図
１２
）
は
、
金
基
昶
（
一
九
一
四
〜
二
〇
〇
一
）
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
近
代
の
作
で
あ
る
が
、
常
服
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、
着
装
の
イ
メ
ー
ジ
が
想
起
で
き
る
。
正
統
九
年
（
一
四
四
四
）
三
月
に
明
よ
り
世
宗
へ
冕
服
と
常
服
が
賜
与
さ
れ
た
。
そ
の
常
服
の
品
目
は
、
翼
善
冠
一
頂
、
玉
帯
、
袍
服
三
襲
、
図 10 盤領衣 この図は豊臣秀吉が万暦帝より頒賜された
常服の円領〈妙法院蔵〉であるが、同様のものが琉球国王へも
頒賜された。 図 9 烏紗帽と盤領衣
（『三才図会』）
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
五
皀
鹿
皮
靴
一
雙
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
襲
の
袍
服
の
内
訳
は
紵
絲
大
紅
織
金
袞
龍
暗
花
骨
朶
雲
袍
・
青
暗
花
 

・
黒
緑
暗
花
貼
裏
紗
大
紅
織
金
袞
龍
暗
花
骨
朶
雲
袍
・
青
暗
花
 

・
鸚
哥
緑
暗
花
貼
裏
羅
大
紅
織
金
袞
龍
袍
・
青
素
 

・
柳
青
貼
裏
で
あ
る
38
。
袍
服
三
襲
は
、
冬
服
・
夏
服
・
合
服
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
紵
絲
・
紗
・
羅
で
仕
立
て
た
。
紵
絲
は
日
本
で
い
う
繻
子
・
緞
子
の
類
で
冬
服
の
料
で
あ
る
。
紗
は
生
糸
で
織
っ
た
目
の
粗
い
織
物
で
夏
服
の
料
と
し
た
。
羅
も
薄
物
の
一
種
で
、
唐
代
の
羅
は
レ
ー
ス
の
よ
う
に
透
け
た
風
合
い
で
あ
っ
た
が
（
図
１３
）、
明
代
の
羅
は
経
糸
が
込
ん
で
目
の
詰
ま
っ
た
織
物
と
な
り
（
図
１４
）、
春
図 12 常服姿の李氏朝鮮第四
代国王世宗像 金基昶（1914
−2001）筆
図 11 麒麟と白澤（『万暦大明会典』）
図 13 唐代の影響を受けた正倉院の羅
図 14 明代の羅（豊臣秀吉の常服〈妙
法院蔵〉）
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
六
秋
の
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
袍
服
一
襲
は
袍
・
 

・
貼
裏
で
一
揃
え
と
な
る
。
貼
裏
は
袍
の
下
に
着
用
す
る
丈
の
長
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
形
式
の
服
で
腰
か
ら
下
に
襞
を
と
っ
た
形
状
を
な
し
、
襟
は
左
右
を
掛
け
合
わ
せ
て
右
衽
に
し
て
右
脇
で
結
び
留
め
た
（
図
１５
）。
 

は
袖
無
し
の
半
臂
で
（
図
１６
）、
袍
の
上
に
羽
織
っ
た
。
袍
に
つ
い
て
は
、
冬
服
の
「
紵
絲
大
紅
織
金
袞
龍
暗
花
骨
朶
雲
袍
」
を
例
に
と
っ
て
解
説
し
て
お
こ
う
。
生
地
は
紅
染
め
の
糸
で
織
り
上
げ
た
真
っ
赤
な
緞
子
で
あ
る
。
そ
の
緞
子
の
全
面
に
地
紋
と
し
て
暗
花
の
骨
朶
雲
39
が
織
り
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
胸
と
背
、
両
肩
に
は
金
糸
を
織
り
込
ん
で
袞
龍
を
あ
ら
わ
し
た
。
琉
球
国
王
の
常
服
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
相
違
は
明
確
で
あ
る
（
表
２
）。朝鮮
国
王
に
頒
賜
さ
れ
た
翼
善
冠
、
玉
帯
、
袞
龍
袍
は
、
明
の
親
王
の
常
服
に
相
当
す
る
。
朝
鮮
国
王
と
同
格
に
処
遇
さ
れ
た
義
満
も
、
当
然
同
様
の
常
服
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
永
楽
帝
は
義
満
を
図 15 緑貼裏（豊臣秀吉の常服〈妙法院蔵〉のうち）
図 16  （『三才図会』）
半臂は「搭護」または「背心」
とも称された。
表
２
常
服
比
較
琉
球
国
王
朝
鮮
国
王
冠
烏
紗
帽
翼
善
冠
袍
大
紅
織
金
胸
背
麒
麟
円
領
大
紅
織
金
袞
龍
袍
帯
犀
帯
玉
帯
品
級
二
品
官
相
当
一
品
官
相
当
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
七
冊
封
し
た
後
、
永
楽
五
年
（
一
四
〇
七
）
五
月
二
十
六
日
付
け
の
勅
書
を
発
給
し
た
。
そ
の
別
幅
か
ら
は
多
く
の
頒
賜
品
が
義
満
の
も
と
へ
寄
せ
ら
れ
た
様
子
が
判
明
す
る
40
。
そ
の
な
か
に
は
錦
十
匹
、
紵
絲
五
十
匹
、
羅
三
十
匹
、
紗
二
十
匹
、
綵
絹
三
百
匹
が
含
ま
れ
て
い
た
。「
暗
花
骨
朶
雲
」
の
紵
絲
や
紗
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
義
満
は
す
で
に
冠
服
や
冕
服
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
、
今
回
の
頒
賜
品
の
な
か
に
は
身
分
秩
序
を
あ
ら
わ
す
標
識
と
な
る
よ
う
な
染
織
品
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
義
満
の
頒
賜
品
か
ら
は
冠
服
の
具
体
的
な
種
類
は
判
明
し
な
い
。
そ
こ
で
、
義
満
以
後
の
足
利
将
軍
の
例
を
う
か
が
う
こ
と
に
す
る
。
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
五
月
六
日
、
義
満
は
こ
の
世
を
去
っ
た
。
永
楽
帝
か
ら
は
哀
悼
の
意
を
表
す
る
祭
文
が
届
き
41
、
さ
ら
に
世
子
の
足
利
義
持
に
弔
意
を
表
し
た
勅
書
と
絹
五
百
匹
・
麻
布
五
百
匹
が
届
け
ら
れ
た
が
42
、
や
が
て
国
交
は
中
断
し
、
足
利
義
教
の
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
再
開
し
た
。
宣
徳
八
年
（
一
四
三
三
）
六
月
十
一
日
付
け
の
宣
徳
帝
別
幅
に
は
、
義
教
に
頒
賜
さ
れ
た
絹
織
物
が
列
記
さ
れ
て
い
る
43
。
錦
は
四
匹
、
紵
絲
二
十
匹
、
羅
二
十
匹
、
紗
二
十
匹
、
彩
絹
二
十
匹
で
あ
る
。
ま
た
王
妃
に
も
錦
二
匹
、
紵
絲
十
匹
、
羅
八
匹
、
紗
八
匹
、
彩
絹
十
匹
が
頒
賜
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
紵
絲
、
羅
、
紗
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
冬
服
・
夏
服
・
合
服
と
し
て
仕
立
て
る
た
め
の
反
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
胸
と
背
に
は
麒
麟
を
は
じ
め
、
白
澤
、
獅
子
、
虎
豹
、
海
馬
な
ど
の
獣
が
織
金
で
織
り
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
（
表
３
）。
こ
れ
ら
の
獣
の
文
様
は
、『
万
暦
大
明
会
典
』
巻
六
十
二
の
文
武
官
冠
服
の
常
服
の
項
に
記
さ
れ
る
品
級
を
示
す
花
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
麒
麟
と
白
澤
は
公
侯
 
馬
伯
、
獅
子
は
武
官
の
一
品
二
品
、
虎
豹
は
武
官
三
品
四
品
、
犀
牛
は
武
官
八
品
、
海
馬
は
武
官
九
品
と
な
る
。
な
ぜ
、
国
王
表
３
宣
徳
帝
頒
賜
染
織
品
の
う
ち
品
級
を
示
す
常
服
料
一
覧
日
本
国
王
（
足
利
義
教
）
王
妃
紵
絲
織
金
胸
背
麒
麟
紅
一
匹
織
金
胸
背
獅
子
紅
一
匹
織
金
胸
背
海
馬
青
一
匹
織
金
胸
背
白
澤
青
一
匹
織
金
胸
背
白
澤
緑
一
匹
織
金
胸
背
犀
牛
紅
一
匹
織
金
胸
背
海
馬
青
一
匹
羅
織
金
胸
背
麒
麟
紅
一
匹
織
金
胸
背
獅
子
紅
一
匹
織
金
胸
背
虎
豹
紅
一
匹
織
金
胸
背
海
馬
藍
一
匹
織
金
胸
背
海
馬
緑
一
匹
織
金
胸
背
獅
子
青
一
匹
織
金
胸
背
虎
豹
紅
一
匹
紗
織
金
胸
背
麒
麟
紅
一
匹
織
金
胸
背
獅
子
紅
一
匹
織
金
胸
背
白
澤
青
一
匹
織
金
胸
背
海
馬
緑
一
匹
織
金
胸
背
虎
豹
紅
一
匹
織
金
胸
背
獅
子
緑
一
匹
織
金
胸
背
犀
牛
紅
一
匹
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
八
（
足
利
義
教
）
宛
て
の
織
物
に
三
品
四
品
の
虎
豹
や
九
品
の
海
馬
な
ど
下
位
の
花
様
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
王
妃
に
武
官
の
花
様
が
与
え
ら
れ
た
の
か
、
不
明
な
点
が
あ
る
が
（
同
様
の
傾
向
は
琉
球
国
王
の
頒
賜
品
に
も
見
ら
れ
る
）、
義
教
に
琉
球
国
王
と
同
様
の
麒
麟
の
常
服
と
な
る
料
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
44
。
さ
ら
に
正
統
帝
に
よ
る
正
統
元
年
（
一
四
三
六
）
二
月
四
日
付
け
の
別
幅
か
ら
も
、
義
教
に
麒
麟
・
白
澤
の
紵
絲
、
麒
麟
・
獅
子
の
紗
や
羅
が
頒
賜
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
45
。
ま
た
、
景
泰
五
年
（
一
四
五
四
）
正
月
九
日
付
け
の
景
泰
帝
よ
り
足
利
義
政
へ
の
別
幅
で
は
、
紵
絲
・
紗
・
羅
の
な
か
に
品
級
を
示
す
花
様
を
織
り
出
し
た
織
物
は
見
い
だ
せ
な
い
が
46
、
成
化
十
四
年
（
一
四
七
八
）
二
月
初
九
日
付
け
の
成
化
帝
よ
り
義
政
へ
宛
て
た
勅
諭
に
は
頒
賜
品
の
紵
絲
・
紗
・
羅
に
織
金
麒
麟
が
含
ま
れ
て
い
る
47
。
日
本
国
王
で
あ
る
足
利
将
軍
に
対
し
て
、
常
服
に
仕
立
て
る
た
め
の
麒
麟
の
織
物
が
給
賜
さ
れ
た
の
は
確
実
で
あ
り
、
常
服
に
関
し
て
は
豊
臣
秀
吉
に
頒
賜
さ
れ
た
の
と
同
様
の
「
大
紅
織
金
胸
背
麒
麟
円
領
」
が
足
利
将
軍
に
も
授
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
義
満
が
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
頒
賜
さ
れ
た
冠
服
は
麒
麟
の
常
服
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
、
亀
鈕
金
印
や
九
章
冕
服
だ
け
で
は
親
王
ラ
ン
ク
と
し
て
朝
鮮
国
王
と
同
格
の
処
遇
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
常
服
は
朝
鮮
国
王
へ
頒
賜
さ
れ
た
袞
龍
袍
よ
り
も
下
位
の
麒
麟
服
が
義
満
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
義
満
は
朝
鮮
国
王
ほ
ど
厚
遇
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
わ
り
に
義
満
の
冊
封
を
服
飾
と
い
う
視
点
か
ら
な
が
め
て
み
た
。
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
十
月
、
義
満
は
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
明
使
を
伴
っ
て
高
尾
常
在
光
院
の
紅
葉
見
物
に
出
か
け
た
。
そ
の
時
、
義
満
は
明
帝
よ
り
贈
ら
れ
た
唐
人
の
装
束
を
身
に
ま
と
い
、
自
ら
が
乗
っ
た
唐
輿
を
明
使
た
ち
に
担
が
せ
た
と
い
う
48
。
こ
れ
を
権
力
誇
示
と
み
る
か
、
使
節
歓
待
の
余
興
と
み
る
か
で
義
満
へ
の
評
価
は
お
お
い
に
違
っ
て
こ
よ
う
。
筆
者
に
そ
れ
を
判
断
す
る
力
は
な
い
。
た
だ
、
義
満
や
明
皇
帝
の
思
惑
が
服
装
に
反
映
す
る
こ
と
は
確
か
だ
と
言
え
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
一
九
る
。
義
満
は
応
永
九
年
九
月
五
日
の
建
文
帝
詔
書
拝
受
の
儀
に
法
服
に
平
袈
裟
で
臨
ん
だ
。
そ
れ
は
礼
儀
を
つ
く
し
た
最
高
の
正
装
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
明
帝
か
ら
賜
っ
た
冠
服
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
関
心
を
示
し
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
明
と
の
朝
貢
貿
易
を
す
る
た
め
に
日
本
国
王
と
な
っ
た
が
、
自
ら
の
威
信
を
増
す
た
め
に
冕
服
を
着
て
明
の
権
威
を
か
り
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
朝
鮮
国
王
や
琉
球
国
王
の
冠
服
へ
の
こ
だ
わ
り
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。『
明
神
宗
実
録
』
に
よ
れ
ば
、「
外
夷
」
の
襲
封
時
に
は
慣
例
と
し
て
皮
弁
冠
服
と
誥
命
・
詔
勅
な
ど
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
が
49
、
日
本
の
場
合
、
義
満
を
除
い
て
以
後
の
足
利
将
軍
に
冕
服
や
皮
弁
冠
服
が
与
え
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
朝
鮮
国
王
が
第
十
六
代
仁
祖
の
時
ま
で
王
が
代
わ
る
ご
と
に
明
か
ら
冕
服
が
与
え
ら
れ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
朝
鮮
で
は
明
の
服
制
に
範
を
と
り
、
冠
服
を
要
請
し
つ
づ
け
た
。
あ
る
い
は
琉
球
国
王
も
襲
封
の
た
び
に
冠
服
の
頒
賜
を
望
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
は
明
朝
の
服
制
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
明
側
の
身
分
秩
序
を
明
示
す
る
標
識
と
し
て
冠
服
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
朝
鮮
国
王
が
親
王
相
当
の
九
章
冕
服
や
袞
龍
の
常
服
を
賜
与
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
義
満
は
同
じ
く
親
王
相
当
の
九
章
冕
服
を
賜
り
な
が
ら
も
、
常
服
は
公
侯
 
馬
伯
相
当
の
麒
麟
し
か
授
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
麒
麟
の
常
服
は
郡
王
相
当
の
琉
球
国
王
と
同
じ
で
あ
る
。
義
満
は
、
五
章
皮
弁
服
を
頒
賜
さ
れ
た
琉
球
国
王
よ
り
は
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
義
満
以
後
の
足
利
将
軍
た
ち
は
九
章
冕
服
は
お
ろ
か
五
章
皮
弁
服
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
朝
鮮
出
兵
を
引
き
お
こ
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、
前
例
に
従
っ
て
義
満
と
同
じ
く
金
印
を
賜
わ
り
な
が
ら
も
、
五
章
皮
弁
服
と
麒
麟
の
常
服
を
頒
賜
さ
れ
た
。
事
実
上
の
降
格
で
あ
る
。
頒
賜
さ
れ
た
冠
服
か
ら
は
印
章
以
上
に
明
側
の
思
惑
が
う
か
が
え
よ
う
。
一
九
九
九
年
に
京
都
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
覧
会
『
妙
法
院
と
三
十
三
間
堂
』
に
お
い
て
、
明
皇
帝
神
宗
よ
り
秀
吉
に
宛
て
た
誥
命
（
大
阪
市
立
博
物
館
〈
現
在
の
大
阪
歴
史
博
物
館
〉
蔵
）、
勅
諭
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
と
と
も
に
妙
法
院
に
伝
来
す
る
皮
弁
服
や
常
服
が
公
開
さ
れ
た
。
こ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
三
年
前
の
一
九
九
六
年
二
月
に
京
都
国
立
博
物
館
は
妙
法
院
の
宝
物
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
折
り
に
土
蔵
よ
り
運
び
出
さ
れ
た
唐
櫃
か
ら
赤
や
緑
の
色
鮮
や
か
な
衣
服
が
次
々
と
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
が
秀
吉
の
明
服
と
の
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
〇
出
会
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
機
会
に
拙
論
（
注
⑵
）
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
展
覧
会
図
録
に
「
爾
を
封
じ
て
日
本
国
王
と
為
す
│
明
皇
帝
よ
り
豊
臣
秀
吉
へ
頒
賜
さ
れ
た
冠
服
│
」
と
題
す
る
小
論
を
寄
せ
た
。
そ
の
な
か
で
冠
服
か
ら
み
た
秀
吉
の
位
に
つ
い
て
「
秀
吉
の
位
置
づ
け
は
一
筋
縄
で
は
解
せ
な
い
。」
と
書
き
、「
秀
吉
の
立
場
は
、
い
さ
さ
か
微
妙
な
気
が
す
る
。」
と
述
べ
て
勉
強
不
足
を
ご
ま
か
し
た
。
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
は
明
服
の
研
究
を
放
置
し
て
い
た
が
、
最
近
、
檀
上
氏
の
論
文
（
注
⑴
お
よ
び
⒇
）
を
拝
読
す
る
機
会
を
得
て
、
一
筋
縄
で
解
せ
な
い
と
こ
ろ
が
腑
に
落
ち
た
。
ま
た
、
今
回
の
拙
論
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
同
氏
の
論
文
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
学
恩
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
美
術
史
の
立
場
か
ら
染
織
の
研
究
を
志
し
て
い
る
筆
者
は
、
文
献
解
釈
が
苦
手
で
あ
る
。
秀
吉
の
時
は
モ
ノ
が
あ
っ
た
が
、
義
満
は
な
に
も
残
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
秀
吉
の
冠
服
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
拙
論
を
す
す
め
て
一
応
の
結
論
を
得
た
。
大
方
の
ご
叱
正
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
注⑴
豊
見
山
和
行
「
琉
球
王
国
形
成
期
の
身
分
制
に
つ
い
て
│
冊
封
関
係
と
の
関
連
を
中
心
に
│
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
一
二
号
一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
、「
明
朝
の
冊
封
関
係
に
は
、
宗
室
の
一
員
と
し
て
の
親
王
・
郡
王
身
分
を
可
視
的
に
表
示
す
る
冠
服
を
冊
封
時
に
頒
賜
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ば
擬
制
的
父
子
・
祖
父
孫
関
係
の
原
理
も
そ
の
中
に
伏
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。」（
一
九
〜
二
〇
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
檀
上
寛
「
明
朝
の
対
外
政
策
と
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
」（
史
学
研
究
会
編
『
史
林
』
第
九
二
巻
第
四
号
二
〇
〇
九
年
一
〜
三
五
頁
）
で
は
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
の
原
理
性
に
着
目
し
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
た
。
⑵
河
上
繁
樹
「
豊
臣
秀
吉
の
日
本
国
王
冊
封
に
関
す
る
冠
服
に
つ
い
て
」（
京
都
国
立
博
物
館
編
『
学
叢
』
第
二
〇
号
）
一
九
九
八
年
七
五
〜
九
六
頁
。
⑶
田
中
健
夫
編
『
善
隣
国
宝
記
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
一
九
九
五
年
集
英
社
一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
。
⑷
注
⑶
前
掲
書
一
〇
八
〜
一
一
一
頁
。
⑸
石
田
実
洋
・
橋
本
雄
「
壬
生
家
旧
蔵
本
『
宋
朝
僧
捧
返
諜
記
』
の
基
礎
的
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
六
九
号
二
〇
一
〇
年
）。
橋
本
雄
『
中
華
幻
想
唐
物
と
外
交
の
室
町
時
代
史
』（
勉
誠
出
版
二
〇
一
一
年
）
一
三
〜
三
四
頁
。
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
一
⑹嘉
靖
九
年
（
一
五
〇
三
）
序
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
朝
鮮
本
（
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、h
ttp
://w
w
w
.w
u
l.w
aseda.
ac.jp/koten
seki/
）。
原
田
禹
雄
訳
注
『
明
代
琉
球
資
料
集
成
』
榕
樹
書
林
二
〇
〇
四
年
。
⑺
注
⑸
前
掲
橋
本
著
書
三
一
頁
。
⑻
小
川
剛
生
『
足
利
義
満
公
武
に
君
臨
し
た
室
町
将
軍
』（
中
央
公
論
新
社
二
〇
一
二
年
）
一
四
三
〜
一
四
五
頁
。
⑼
松
岡
心
平
「
足
利
義
満
の
僧
体
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」（『
文
学
』
第
１
巻
・
第
６
号
二
〇
〇
〇
年
十
一
│
十
二
月
岩
波
書
店
一
四
五
〜
一
四
八
頁
）。
⑽
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
五
月
十
二
日
条
。「
御
法
服
〈
海
老
色
〉、
御
平
袈
裟
〈
白
地
金
襴
〉」
と
あ
り
、
満
済
は
法
服
を
海
老
色
と
い
っ
て
い
る
が
、『
法
体
装
束
抄
』
に
あ
る
よ
う
に
「
赤
色
」
が
よ
り
正
確
な
呼
称
で
あ
る
。
⑾
注
⑻
前
掲
書
に
は
義
満
の
法
服
姿
に
つ
い
て
「
法
服
に
平
袈
裟
も
平
常
の
装
束
で
あ
っ
た
事
実
は
、
冕
服
を
着
し
て
四
、
五
拝
す
べ
し
と
い
う
明
の
規
定
か
ら
は
全
く
逸
脱
す
る
。」（
二
三
一
頁
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
平
袈
裟
と
い
う
言
葉
の
印
象
か
ら
平
常
の
装
束
と
解
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
法
服
に
平
袈
裟
の
組
み
合
わ
せ
は
最
正
装
で
あ
り
、
平
服
で
は
な
い
。
⑿
『
群
書
類
従
』
第
二
十
八
輯
雑
部
所
収
。
⒀
近
藤
好
和
「『
法
体
装
束
抄
』
に
み
る
法
体
装
束
」（『
立
命
館
文
學
』
六
二
四
号
二
〇
一
二
年
）。
⒁
『
群
書
類
従
』
第
八
輯
装
束
部
、
お
よ
び
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
五
十
巻
威
儀
部
二
（
鈴
木
学
術
財
団
一
九
七
一
）
所
収
。
⒂
『
群
書
類
従
』
第
八
輯
装
束
部
所
収
。
⒃
桐
竹
文
を
織
り
出
し
た
衣
服
と
し
て
は
、
益
田
宗
兼
が
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
京
都
船
岡
山
の
合
戦
で
功
を
立
て
、
将
軍
足
利
義
稙
よ
り
拝
領
し
た
「
白
茶
地
桐
竹
文
綾
小
袖
」（
重
要
文
化
財
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
が
あ
る
。
⒄
額
田
巌
『
菊
と
桐
高
貴
な
る
紋
章
の
世
界
』
東
京
美
術
一
九
九
六
年
。
⒅
注
⑸
前
掲
橋
本
著
書
三
三
頁
。
⒆
注
⑶
前
掲
書
一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
。
⒇
檀
上
寛
「
明
代
朝
貢
体
制
下
の
冊
封
の
意
味
│
日
本
国
王
源
道
義
と
琉
球
国
中
山
王
察
度
の
場
合
│
」（『
史
窓
』
第
六
八
号
二
〇
一
一
年
）
一
七
三
頁
。
21
『
明
太
祖
実
録
』
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
十
月
乙
卯
条
。
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
二
22注
⑶
前
掲
書
一
一
八
〜
一
一
九
頁
。
23
注
⑶
前
掲
書
一
二
〇
〜
一
二
二
頁
。
24
足
利
義
満
の
冊
封
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
注
⒇
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。
檀
上
氏
は
、
注
⒇
前
掲
論
文
に
お
い
て
従
来
の
研
究
で
は
冊
封
国
と
朝
貢
国
と
が
混
同
さ
れ
、
冊
封
の
定
義
が
不
分
明
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
冊
封
成
立
の
条
件
と
し
て
は
、
辞
令
書
と
し
て
の
誥
命
と
身
分
標
識
と
し
て
の
印
章
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
足
利
義
満
の
冊
封
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
通
説
で
あ
っ
た
建
文
四
年
説
に
対
し
て
、「
永
楽
二
年
に
義
満
を
日
本
国
王
に
冊
封
し
て
誥
命
と
金
印
を
賜
っ
た
の
で
あ
る
。」（
注
⒇
前
掲
論
文
一
七
〇
頁
）、「
冊
封
は
建
文
四
年
で
は
な
く
、
永
楽
二
年
の
冊
封
使
の
来
日
で
正
式
に
成
立
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。」（
同
一
七
四
頁
）
と
し
、
こ
の
根
拠
と
し
て
「『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
元
年
冬
十
月
甲
寅
。
例
に
よ
っ
て
誥
命
に
つ
い
て
は
『
明
実
録
』
に
記
載
が
な
い
が
、『
万
暦
大
明
会
典
』
巻
一
〇
五
、
礼
部
六
十
三
、
主
客
清
吏
司
、
朝
貢
一
、
日
本
国
に
は
「
永
楽
初
、
復
来
朝
貢
、
賜
亀
鈕
金
印
・
誥
命
、
封
為
日
本
国
王
」
と
あ
る
よ
う
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。」（
前
掲
論
文
注
28
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
田
中
健
夫
氏
は
『
中
世
対
外
関
係
史
』（
東
京
大
学
出
版
一
九
七
五
年
）
に
お
い
て
、
明
末
に
書
か
れ
た
鄭
瞬
功
の
『
日
本
一
鑑
』
に
「
国
朝
永
楽
二
年
、
冊
封
日
本
国
王
、
賜
亀
鈕
金
印
・
誥
命
・
冠
服
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
六
七
頁
）。
25
注
⑴
前
掲
檀
上
論
文
一
一
〜
一
八
頁
。
26
注
⒇
前
掲
論
文
一
七
一
〜
一
七
二
頁
。
27
『
朝
鮮
太
宗
実
録
』
巻
一
元
年
辛
巳
六
月
己
巳
。
28
『
朝
鮮
太
宗
実
録
』
巻
三
二
年
壬
午
二
月
己
卯
。
注
１
前
掲
豊
見
山
論
文
一
五
〜
一
六
頁
。
29
『
朝
鮮
太
宗
実
録
』
巻
六
三
年
癸
未
十
月
辛
未
。
30
柳
喜
卿
・
朴
京
子
『
韓
国
服
飾
文
化
史
』
源
流
社
一
九
八
三
年
一
七
六
〜
一
八
七
頁
。
31
紗
は
、
一
般
に
経
糸
を
二
本
ず
つ
絡
ま
せ
て
織
り
上
げ
た
綟
組
織
の
薄
く
透
き
通
る
絹
織
物
（
図
ａ
）
を
い
う
が
、
万
暦
帝
よ
り
豊
臣
秀
吉
へ
頒
賜
さ
れ
た
絹
地
紗
皮
弁
服
の
「
絹
地
紗
」
は
平
組
織
の
薄
い
絹
（
図
ｂ
）
で
あ
り
、
冕
服
の
場
合
も
同
様
の
平
絹
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
⑵
前
掲
河
上
論
文
八
二
頁
）。
な
お
、
中
国
で
は
図
ａ
の
よ
う
な
最
も
単
純
な
経
糸
二
本
が
綟
じ
れ
る
組
織
は
羅
の
一
種
と
見
な
し
て
「
紗
羅
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
（
趙
豊
『
織
綉
珍
品
T
R
E
A
S
U
R
E
S
IN
S
IL
K
』
芸
紗
堂
一
九
九
九
年
三
三
五
頁
）。
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
三
32注
⒇
前
掲
檀
上
論
文
一
六
五
〜
一
六
七
頁
。
33
注
⑴
檀
上
論
文
明
代
朝
貢
国
の
印
章
・
冠
服
一
覧
一
九
頁
。
34
『
明
史
』
巻
六
十
七
輿
服
三
外
国
君
臣
冠
服
。
35
原
田
禹
雄
「
琉
球
国
王
の
皮
弁
冠
服
」（『
琉
球
を
守
護
す
る
神
』
所
収
榕
樹
書
林
二
〇
〇
三
年
）。
36
注
35
前
掲
書
二
二
八
頁
。
37
沖
縄
県
立
図
書
館
史
料
編
集
室
編
『
歴
代
宝
案
訳
注
本
』
第
一
冊
（
第
一
集
巻
一
〜
二
十
二
）。
原
田
禹
雄
「
琉
球
国
王
の
常
服
」（
注
35
前
掲
書
所
収
）。
38
『
朝
鮮
世
宗
実
録
』
巻
百
三
二
十
六
年
三
月
丙
子
（
注
30
前
掲
書
一
八
九
頁
）。
39
暗
花
は
経
糸
と
緯
糸
に
同
色
の
糸
を
用
い
て
組
織
の
変
化
に
よ
っ
て
文
様
を
織
り
だ
す
技
法
で
あ
り
、
織
り
上
が
り
は
単
色
で
地
紋
を
織
り
だ
し
た
織
物
に
な
る
。
明
代
の
緞
子
は
、
地
を
経
五
枚
繻
子
組
織
と
し
、
そ
の
裏
組
織
の
緯
五
枚
繻
子
組
織
で
地
文
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
緞
子
は
あ
ら
か
じ
め
染
め
た
糸
で
織
り
上
げ
る
の
で
、
経
糸
と
緯
糸
を
異
な
る
二
色
の
糸
で
織
る
と
、
地
に
は
経
糸
の
色
が
あ
ら
わ
れ
、
文
様
に
は
緯
糸
の
色
が
あ
ら
わ
れ
て
、
地
と
文
様
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
緞
子
を
「
閃
緞
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
経
糸
も
緯
糸
も
同
色
で
織
り
上
げ
れ
ば
、
地
色
と
同
じ
色
で
文
様
が
織
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
光
の
当
た
り
具
合
に
よ
っ
て
、
地
文
が
浮
き
出
た
り
、
沈
ん
で
見
え
た
り
す
る
。
こ
れ
が
「
暗
花
緞
」
で
あ
る
。
図 a 紗 組織拡大図
図 b 絹地紗 組織拡大図
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
四
「
暗
花
骨
朶
雲
」
は
、
朝
鮮
国
王
の
み
な
ら
ず
、
琉
球
国
中
山
王
尚
真
、
足
利
義
満
や
足
利
義
教
へ
頒
賜
さ
れ
た
緞
匹
に
も
散
見
し
、
頒
賜
品
に
多
く
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
京
都
の
妙
法
院
に
伝
来
す
る
明
代
の
官
服
は
、
豊
臣
秀
吉
が
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
九
月
の
冊
封
時
に
頒
賜
さ
れ
た
冠
服
の
他
に
、
同
時
に
秀
吉
配
下
の
武
将
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
官
服
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
部
の
服
に
見
ら
れ
る
地
文
が
骨
朶
雲
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
様
に
上
杉
景
勝
へ
賜
与
さ
れ
た
常
服
一
式
が
米
沢
市
の
上
杉
神
社
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
表
着
の
円
領
や
そ
の
下
に
着
た
貼
裏
の
生
地
が
暗
花
骨
朶
雲
の
緞
子
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
で
の
例
は
、
黒
石
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
に
納
入
さ
れ
た
織
物
の
な
か
に
見
ら
れ
る
（
金
英
淑
『
朝
鮮
前
期
仏
像
納
入
織
物
の
研
究
│
黒
石
寺
阿
弥
陀
仏
像
納
入
織
物
を
中
心
に
│
』
彩
流
社
二
〇
〇
七
年
）。
像
内
に
納
め
ら
れ
た
願
文
等
か
ら
太
宗
の
代
の
元
敬
王
后
閔
氏
か
ら
成
宗
の
代
の
明
嬪
金
氏
ま
で
の
王
室
の
人
々
が
関
係
す
る
こ
と
が
判
明
し
、
四
十
八
点
の
織
物
類
は
十
五
世
紀
の
朝
鮮
の
織
物
の
一
面
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
の
一
つ
、
雲
文
緞
舎
利
褓
（
図
ｃ
）
に
用
い
ら
れ
た
緞
子
の
雲
文
は
妙
法
院
や
上
杉
神
社
の
緞
子
の
雲
文
と
類
似
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
緞
子
が
「
暗
花
骨
朶
雲
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
40
『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之
九
、
応
永
十
四
年
八
月
五
日
条
。
41
注
⑶
前
掲
書
一
三
〇
〜
一
三
二
頁
。
42
注
⑶
前
掲
書
一
三
二
〜
一
三
三
頁
。
図 c 雲文緞舎利褓
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
五
43注
⑶
前
掲
書
二
〇
六
〜
二
一
一
頁
。
44
常
服
が
頒
賜
さ
れ
る
場
合
、
す
で
に
常
服
の
形
状
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
が
頒
賜
さ
れ
る
場
合
と
反
物
で
頒
賜
さ
れ
、
そ
れ
を
自
前
で
仕
立
て
る
場
合
が
あ
っ
た
。
琉
球
国
王
の
例
で
い
う
と
、
天
順
五
年
（
一
四
六
一
）
に
尚
徳
へ
頒
賜
さ
れ
た
常
服
と
し
て
「
大
紅
羅
織
金
胸
背
麒
麟
円
領
一
件
」
と
あ
る
の
は
す
で
に
仕
立
て
ら
れ
た
服
で
あ
り
、
同
時
に
頒
賜
さ
れ
た
紵
絲
四
匹
の
う
ち
「
織
金
胸
背
麒
麟
紅
一
匹
」
な
ど
と
あ
る
の
は
反
物
で
あ
る
。
こ
の
反
物
か
ら
常
服
を
仕
立
て
る
方
法
は
『
万
暦
大
明
会
典
』
巻
六
十
一
、
礼
部
十
九
、
冠
服
二
、
文
武
官
冠
服
の
常
服
の
項
目
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
官
員
の
人
の
衣
服
の
大
き
さ
は
、
そ
の
人
の
体
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
る
。
文
職
の
官
は
、
衣
の
長
は
領
よ
り
裔
ま
で
で
、
地
を
離
れ
る
こ
と
一
寸
。
袖
の
長
は
手
よ
り
も
長
く
し
、
袖
を
返
す
と
肘
に
届
く
。
袖
付
け
は
幅
一
尺
、
袖
口
は
九
寸
。
公
侯
 
馬
は
文
職
官
に
同
じ
。
武
職
の
官
は
、
衣
長
は
地
を
離
れ
る
こ
と
五
寸
、
袖
長
は
、
手
よ
り
も
七
寸
長
め
。
袖
付
け
は
幅
一
尺
、
袖
口
は
拳
が
や
っ
と
出
る
程
度
。」（
注
37
前
掲
原
田
著
書
）。
45
注
⑶
前
掲
書
二
二
〇
〜
二
二
五
頁
。
46
注
⑶
前
掲
書
二
二
六
〜
二
三
三
頁
。
47
注
⑶
前
掲
書
二
六
八
〜
二
七
七
頁
。
48
『
教
言
卿
記
』
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
十
月
二
十
日
条
。
49
『
明
神
宗
実
録
』
万
暦
二
十
三
年
（
一
五
九
五
）
正
月
庚
辰
。
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唐
代
の
影
響
を
受
け
た
正
倉
院
の
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国
立
博
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図
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学
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注
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前
期
仏
像
納
入
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物
の
研
究
│
黒
石
寺
阿
弥
陀
仏
像
納
入
織
物
を
中
心
に
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彩
流
社
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七
年
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│
文
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